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Venho  pelo  presente  confirmar  a  submissão  do  Trabalho  de  Conclusão  de  Curso:
CARACTERIZAÇÃO  DE  FOTOANODOS  A  BASE  DE  TiO2:Eu3+ PARA
APLICAÇÃO EM CÉLULAS SOLARES SENSIBILIZADAS POR CORANTE,  pela
discente:  Nathalie  Danree  Busti,   do  curso  de  Engenharia  de  Energia,  do  Instituto
Latino-americano de Tecnologia, Infraestrutura e Território, sob orientação do Prof. Dr.
Márcio de Sousa Góes do Instituto Latino-americano de Ciências da Vida e da Natureza
da  Universidade  Federal  da  Integração  Latino-Americana (UNILA),  no  Repositório
Institucional da UNILA (RI-UNILA).




Nota explicativa: existindo períodos de embargo, (estes só se aplicam ao acesso e não ao
depósito), ou seja,  o depósito será sempre realizado, ficando  o texto integral em acesso
restrito e  os  seus  metadados descritivos  (título,  autores,  resumo,  referências)  em acesso
público.
